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Relaciones Paradiplomáticas: de la teoría y 
metodología al estudio  de las realidades. Al-
gunos aportes al análisis del caso argentino. 
 
Ernesto Gastón de Marsilio* 
 
La paradiplomacia constituye una de las nuevas áreas de estudio en 
las relaciones internacionales. Desde que se comenzó a desagregar al 
Estado (Nación) en los setentas, hasta el surgimiento de los estudios 
acerca del rol de las unidades subnacionales en los noventas, se han 
venido desarrollando una serie de transformaciones en las estructuras 
políticas, domesticas e internacionales, tanto en lo formal -jurídico- 
como en las practicas -políticas gubernamentales- que han vinculado 
a entes subnacionales (desde Estados federados hasta gobiernos lo-
cales) con otras unidades similares, con Estados (Nacionales) y hasta 
con Organismos Internacionales. 
 
En Argentina, los entes subnacionales históricamente han tenido en 
mayor o menor medida actuación internacional, pero es recién a par-
tir la Reforma Constitucional de 1994 que se autoriza tal práctica in-
ternacional de algunos de ellos. Nosotros esbozaremos teórica y me-
todológicamente “qué” áreas están incluidas, “quiénes” pueden hacer 
“qué”, y “cómo” lo hacen en la realidad en las relaciones paradiplo-
máticas de los entes subnacionales de Argentina. 
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